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177 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
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181沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
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187 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
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189 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四卜完）  
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193 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
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205 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
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207 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
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211沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
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??「??? 、 ? ? 、 、 ? 、
??????????っ???????????????????、??、???????、??????????????????????????。??、?????????????????????????っ?、?っ??????????? っ 。 、 ? ? っ ? 。?? 、 ? …」 。
??????????? 。??「 ????????、????????????????????????????、?????
??、?????? っ ? ? 。
???、??、????????????、?????????????、????????、????????????
??? ? っ ? 、????? ? 、?? 。
??????、???????????????、??????????????????。??????、??????
??? 、 、 っ っ 。
?????
? 、 ? ????????
（???
」
開 法（502）212  
??、????????っ?、??????????????????????、??????????????
??、???????????????。??
??「? ? 、? ? 、 ? 。 ???? ??? ?、? ???????????????????っ?。???
???????????????????っ???。??????????、?????????、????????? ? ? 。 ?
?? ??? 。 ??、 ????????????????????
?、 ?? 。 、 ? ? 、 ? ?。 、 、 、???。
?? ? 、 ? ?
?。
?? ?? ??
?????
?????????????????????、??????????????、???????????????????? 、 、 ? ?
（???
?? 」。
2t3 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
???、???????????、???????、?????????????っ?????。??、????
????????????????。???????????????。??
??「? ? ? ? ? ? ? ?
??、???????、?????????????????????????、???????っ????、???????、 ? ? 、 ? ???? ? 。 ? ? ???? っ 。
???、?????????????????、????????????????、????????????????
??っ 、 っ ? っ 、??、?? 、 っ 。??、 ??? ????、 、??? ? 、 ????????????????????????? ? ? ? 、 ? ? っ 、? 、 ? ? 、?? ? ? っ ? 。?
?? ??? ???、 ??? ??????????????????????
?? ょ 。 ? 」。?
「??? ??? ???? ??? 、??? ??? ????????
??? っ ? 。…」
??「… っ ゃ ? 、 ??っ 。 ?? ?? ?ゃ? ?
＝??
っ ?? 、 っ 」。
?????
同 法（502）2川  
????????????、??????????????、???????????????????????
?????????。???、????????????、???????????????????????、??? ? ? っ 。? 、?? 、 。 。
??「????? 、 ? 、 ?
????????????????????????、???????、??????????っ??????ゃ????????、?????????????????????????っ??っ?。??????????、??????????? 、 ? ? っ ? っ ???? 、 、??? 、 ? っ ?、 ? ??? 、
??、???、??????????????????????????????ゃ?????????、??????
??? 。 、 っ????? ? 、?? ? 」。
????
っ ゃ 、 っ っ ?????????????????、???、 」。
「 っ ゃ 、 、????????????
。 、 、 、っ 、 、 」。
215 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（匹・完）  
???、?????????????????。????????????????????。???、????
?????????????????、??????????、????????????????????。?
??、 ??? っ?? ?? ?? 、 ??? ュ?? ??っ ??っ?????
っ?? ???。 ?
?? 、 ? 「 」 。 「 〈 ?」 、
?? 、 ?? ? ?? ?〈 ?? 、?? ?? ? ?????。 、 、 ? ? 、 。
??、 ? 、 、 ?。 、 （ ）??「 ? ……? 、 ? っ ゃ ?
（???
?。???????????ゃ??」?。?
? ??、 「?? っ ?? ???」 ??。?「 ? ? っ ?。 ‥? ?? 、? ゃっ? 、 ? ? ????
?????????????〈?????????????????????????????????????????
???
?? 。 っ ? 、 」。（????????? ??? ー 、? ?「? ? ? ? 」 ? ?
?????
固 法（50－2）Z16  
????????????????????????、???????????、??????????????
??????、??????????????????????????????。???????????????。 ? 。
??「?? 、 っ 、 ?、 ?
????。???????????っ?????、??????????、????????????、?????????っ????????????????。?
??、???????っ??、????????????????????、???????????????????
??? ? っ? ?????、???、???????????????????????????。 、? ? ? 、 ? ???? 、 。 、 ? ? 、っ?? ? 、 、
??? ???? ????
】（（（
8 7 6  
?、???。??
??????（?????????????」?????????。???? ? 、??? 、??? 、??? 、??? 、
????????、???。????????、???。???? 、 ?。??? 、??? 、 ． ?
Z17 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
???????????????????????????。????、??????????????????
?????????、?????????????。???????、?????????????????????? 。 ? ? 。 ?
?????
????????????。??
???????、??????????????????。???????????、?????????????。??
??、 っ 、 ? ???????????????????????…??????????????????? 。」
? 「 ?っ?ゃ ? 、??? ???っ ?、???????????????、??????
??? っ 、 、 ??????
??????、??? ? 、 、 ?
??? 。 。?? 、 、 ? ????????っ?????????????? ????、????? ?? ?????、??????? ?? 。
????????、???????????、?????????????????????。????????????
??? 、 、 ? 、????? ? 、 ? 。
????? 、? 、 、 っ
??? ゃ 、 〈
〔???
????? 」。
同 法（50－2）218  
?????
???????????????????????。??
???????????。??????????????。????、?????、?????????。???? 、 〓 ? 、 ? ? 、? っ?、「???? 、 ? ??っ???????????????」??
?????。? 。 、 ? 、「???????????????????? ? 」 。 、「?? 」 、「??????????」?????????????????????????????????????????????。?????、??????? ??????????? ?? ?????????、? ???? ??、??
??????? 、 ょっ 。
????、?????????
???。??
??「????、 ょっ 。 ? 、 ? ?
????????っ??、『「????????」??????????????????』??????、???????????????????????????????っ?ゃっ?????????、???????????????????? 、 ? ???っ ?〈 、 ?」。
??「?、? ? ? 、 ?? ? ?
?、? っ ?????、? ? ?? ? 。
???????????????、?????????????????、?????????????????????
219 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??????????????????????????、????????????????????。???? 、 っ 、「 ? 、 ?っ
???????」??????????、?????????????????????????????、?????? ? 、 ? 。 っ 、 ??? ??、????っ??????、??? ??????????????、?????????。?????? ? 。 、 。 、?? 、
??、????????????????????????????。??????????????、????。?????、???????????????????????????????????????、??????????、???? ? 、 ? ? ???? ?、 。 、 ?（（??????????????、???????、 ? 。（??????????????、????????、? 。
????
同 法（5Dr2）220  
????、????????、???、???????????????????????。?????????
???????????????????????????????。??
??、????????????????????????????????????????????????
??????????????、??????????っ???????。???????????????????? 、 ? ? 、 ? 〈 。?? ??? 、 ? 、???????????? ? 、 。?? ? 。 、?? ? 、 。?? ? 。 ??? 「 ? 」 。
???、???????????? ? 。 、 、
??????、「 ??? 、 ? 、 、 、?? ??、 ?? 。
????、?? ? 。 、 っ 、
?????、 ? 、 、
?
ZZl沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????????????????????。????????、????????????????????。??
????????????、「????????????????????????????、?????????
???
???? ? 」 ?
???? 、 ??、 、 ?
???? 、 、 、?? 、 。
????、? ）
????、 ー 、?? っ 、 、 っ
???」?
?? 、 、
?????っ?、 ? 、 、
??、? 、 。?? ? ????、? ???????????????、???????????
?????? ? ? 、「（ っ ） 、
???? 、 ー 、?? 。
??
?? 」 。
???????? 、 、
っ??? 。 、 「 、
?????
開 法（50－2）222  
????
?っ????、???????????????????????、????????、????????、????? ? ?っ っ っ ? っ っ? 。 ??、 、 っ 、?? ?、 」（ ）、?? っ 。
???????????????????????????、??????????。???、????????
???? ）
????、 、 ? 、 ?、「 ? 、
???
???? 」 。
???? 、 、 、
???? 、?? 、 。?? 、 、 、
????
（? っ ?。???? 「???????????????????????????????????????。
???????????。 、 。 、
???? ? 、 （?? 、 、 ょ 、 。
??????、 ? 、 、
223 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
??????????????????、???????????????????????。???、????
???????????、???????????????????。??、?????、???????????
?????
「??????????????????????????????????????????????????
? ? ? 、 ?????????????。」??
、 、 ? ??????????。??? っ 、 ? ?????、?????、?
? ? ? ?っ?、?。?
???
8 7 6 5 4 3 2 1  
????「???????????」、??????『??????????』???????????????????????「????っ?????????」???????????????、?」??。????「 」? 。 「 」?? 。???「 」 。??? 、 ? 、 ???「 」 。??? 「 ? 」、 、 、 ? ?。???「 」
??????????????????????
開 法（50－2）224  
?????
????。????、????????????????????。??
????????、?????????????????、????????????????????????
??、? ? 。 、 ? ?????????????????? ?、 】 ? ょ 。
?????? 、 ? 。「 、 ?
????っ 、 、?? 。」 、 、?? 。
??、????? っ 。「 、
???? 」 。 っ 「 、 、 っ（? ?? ????」?。??
???、?? ? 、 、
???っ? 、 、 。
???? 、 ? 、 、
???? ? 、 、 、?? 。 、 、「 」?? 、?? 。
?????????? 、 、 、
225 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
???、????????????????????????????????????????????。???? 、 ? 。 ?
???）?????????????????????
〓????
??????????。??
??????????。???、????（???????）?????????????????????????
???、…???????????????????。???????っ?、??????っ???っ?????、??? 」 。
、 、「 っ 、 ?????????????????????、?
???っ???」 ? ?
、 っ 。 、 、
?????。?
、 、 っ
? 、?????????????????????。??
???、???????????? っ ? ? ? 。?
（?????????????????????????????????
同 法（50－2）226  
????、???????、???????????????????、??????????????????
????。??、????????????????????????、?????????????????。??
???、 ? ? 、 、 ? っ
???? ? ? 。
??「? ? っ 、 、 、
?????????????????????????????????、???????????、??????????????????????、????????っ?????????。???、??、????????????っ?????。 、 。 ? っ ?
????????????、???、???????????????????っ??????。???????????
??? ? っ ? ?。
???、 、 ? ? 、 ? 、?
??? ?? 、????、 。 、 、 ? ???? ??? っ 。??? 。
???????? 、 ???????????? ??? ????????????、?????? ??????
????
??」???
?「 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 。?? ?、… ?? ??
? ? 、 ? 、? 、… ? ?? ?っ ??????ぅ ? ? 。 ? ? ? ?
???
? ? ? ? ? …」?
227 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??????????????、????、??????????????????????、????????
???????????っ??????。?
?????っ????????。??
???、????????????っ????、???????????????????????、????????
?、?? ?、 ? ?っ???っ??????????????っ???????っ???っ??? ? 。????、???、???? ?? ? ? 、 ??? ? 、 ? ??。 、? ? ? ?、? ?????????????? ?????っ??? ? 。?
???っ?、????? ? ?、 ?
???、 ??? 、 、 〈?? っ?。???、 っ 。 ?
（???
?? ?、（?????????? 、 、 ?。（???????????? 、???? 、 。
?????
岡 法（50－2）228  
??????、??????????、????????????????。???っ?????、??????
????、??????????、???「???、???」??????????っ????????、?????
?? ??、? ? ????。 ??、????????????????。?? 、 ? っ 、 っ っ 、 ? ?（????）???????????????????????「 ?、 ? ? 」 ??
??????????。???、????????、????????????????????、???っ??????????。?
?????、??????????????、???????????????????????ー??、????????
???。 、 ? ? ? 、 ? っ 、????っ ? ??。?????????ゃ、?????????ゃ????????????ゅ???????????? 、??ゅ 、??? 。 〈 っ っ 、??? ? 、 ?? ? 、 ???? 。 、 、 、 、??、 っ 。
?????、???????っ 、 ? ?、 っ 。
??? 、 ょっ っ 」。
詑9 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
っ????????????????????????っ???????。???、?????、??????????? 〈 、 ? ッ?ー ー? ? 。?? ?????、??????「???」??????? ??????? ??? ????? ??????? 、? 。 、 、?、 ? 。
「???????????、???????????????????。????????、????????????
????????????。?
????????????、??????????????????????????。??、???????????
?、? ? ???????、??????????、??????、???????????????????????、??????????????????????」。??
???、???????????????????。???、??????????????????????。?
????????????? ? ?。
??「?????????????????。?????????ー?????????????、?????、??????
??。????ー?? ? ョ ? ??、???????? ? 、 ゃ 。 ?? ?????、????、? ? ? 。 、 ? ー??? ? 。 、 ???? ? 。 、 、 、 、 、??? っ ゃ ょ 。
?????
開 法（50－2）Z30  
??????????????????????、???????????????????????、????
??????、??????????????????、??????????????、????????????? ? 。 ? 。 ? 。
??「??? 、 ? 、 ?
?〈????????????、????????????????????????????、??????????????????????。??????、?????????????????????????、???????????? ? ?
??、?????、??????????、??????????、??????????、?っ??????????
??? 、 、 っ ?????? ?、? 〈 、 ? 、 っ 、 ??? っ 、? っ 。
????????????????????????????????、?っ???????????????????
??っ 、 っ 、 、
「???
?ゃ ? ? ? 」っ
????
? 、 ? 、 ?????????????????、?????
ー 〈 ??????????????????ょ 。
… 、 〈 、 ?
。…」
刀l沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
???????????ー????????っ?、???????、????????????????????
っ?????????????????。??
???? 、 （ ? ?「? 」）
???」）
???? 、 、 ? 、
???? ?? 。
「??????〈?????????????、????????????????、?っ???????〈、????
????????、???????????。??????〈????????????????????っ?????、???? 、 〈 ? 、 ? ? 。 ???? 、 ? ? ?、 、 ??? 、 。
?????????、 ? 〈 ? 。 ? ?
??? 。????? ? 、 、??? ?? ? ????? ?????????? ????? ????。??、?????????? 。 。 」 。
??、?????????????、????? ?? 。?
「??????????。 ????? ?? っ ? 。???????????っ? ?、 ? ??? 。 、? ???
?????
岡 法（50－2）Z32  
????????????、??????????????????????????。????????????
?）???????????
??「? 、 ? 、 ?
??????、????????????????????????????????????。????????????? ? 。 ???????????」。??
??「????????〈??????????。」…。????「????? ? っ 、
????? ゃ 。‥?
?????????、????????????????????????????????????っ????????
?????
? ???? ??っ ??。? ????っ?????、??????、????? ? 。 ?っ ?? 、 ? ? 。 ? ? ? 。? ? 、 ? 「 」? 、?? 。 ? ? っ ? ? ? ?? ??。?? ??????? ? ?〈 ?。 っ ? っ ? 。 ?
?、??〈 っ?? ???? ??。 ?、???????????????????
?。 ???? ? 、 ?? 、 ?? ? ?? ? 。 、 。、 ? ? 、 、 っ
㌃????
?。 ???? 、 っ 」 。
Z33 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??????、?????????、???????????????????????????。??、???
??????????????。??
??「???????????、?????????、????????????、???????????っ????、?
???????????????????。????????????????????。??????、????????? 、? 、 ー ? ??? 。… 、?? ??????????。???????? ???????????????????? ??????、???? ?ー ? ? 、 っ っ ?
????
?? 。 ?? っ 、。 、 ー ? ??????。??????????、?? ? 、 ? ? 、
（???
、 」（?????? ? 。（??????「?????? 」 、】
??。?
（??? 。（?????
????????????????、???㌃?????????????㌃、??????????㍍、??????????
????。? 、? ???、???????、???????、?????、、????、????????????（??、?
?????
開 法（50－2）234  
?????????、???????、?????????、????????、?????????っ?、??
??????????????????。???っ?、??????????????、?????????、「???? 」 ? 。 ?
??「??? 、 ? ? 、 ? ? ? ?
????????。??、?????、????????????????っ??????、????。???????、??? ? ? 、? ? ? っ っ?。?
???、??????????????、?????????????????????????????????????
??? ? ???、???? ?? ????? ???、???????????? ???、?? ???????????、 ? 、 ? ? ?
????? 、? ? 、 、
??? っ ? っ ?。 、????? ? 。 、 ? ?
?? ??
???
???????、???????、????）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?（ ? ? ）、??? 『 』
（ ?（ 、 、〓?
刀5 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説佃・完）  
?????、????????????????????。??、????????????????、「????
???????」????????。??
??「? ?、 ? ? 、 ??
??。??????????????????、?????っ??????????????????????????????????っ?????????????????、?????????????????????、???????っ???? ? 。
??????????????????、????????????????????、???????????っ???
?、??? っ ? 。 ? 。 、 ?????? 。 ? ? 、 っ? 。 ? ? 。??
??? ?っ?ゃっ ?、?? ????、????????????、????????????
? 。 ? っ 。 ?????????????っ?????。 ? 、 っ ? っ 。 ?
??、 ??? ???? ??? っ? ???、??????????????っ?、?
? ? っ っ ? ? ????????。??、 ? 。 ? ? 。 ? ?、 ? 、 ? っ?、 ? ? 。
?、 ???? 、 ? ? ? ? ゃ 、
（??
っ ? ? 、 」
?????
開 法（502）236  
???、「??????」?????????、??????????????????、?????、?????
?????????っ?????。????「??????????」???、?????????????????? ? 、 ? ? ? ? 、 。
??、?? ?? ? 、 ? 、 、 ?
????? 。 、 ? （ ? ? ） 、 ? ? 、 、?? 。 。 「 」?? ???。
?????
?????????????????????っ???っ???。?????????????っ????????????? 、 ? ? ? っ ? 、
（ヮ??
?? っ 」。（??????????????、???????、 。（??????????????、???????、 。
23了 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
?????????、??????????????、????、????っ???っ????????????
?、?????。?????「??????????」????????????、???????。????（????? ? ） ? ? ?
??「??? ?、 ? ? っ ? 、 ? っ 、
??っ???っ??????????、????。????、???、??????????っ??????????????、???っ???っ?????????????????????、????????っ??????、???????? っ ょ 。 、 っ ? 、 」。
??「????????ゃ???、???????????、????????、???????????????????
??? ? ? ? 、 ? ???。?? ? ? 、? 、 ? ? ? っ ??、? 、 ?? っ っ 。 、? ? ???????????? っ 。…
…??????、???????????ゃ???、???????????っ??????????????????
?っ? 、 っ 」。
??「?????????〈???、? ? っ 。
??? ? ?? ? ?っ 、 っ????? ? 。 っ 、 、
????
開 法（50r2）238  
?????????????、??、???????????、????????????。???、??????
???????????????っ?????????、?????????????っ???、?????????? 、 ? 、 ? っ ? ??? ?。??
???、??? 、 ? っ?、 ? ? 、
?????っ 。
?????? ????? っ ??????? ? 。 。??「… ??? 、 ? ? ? っ
????、???????????????????、???????????っ????????。???、｝?????っ????、???、???????????????????????、???????????????????????
?????
???、?、??????????????????。????????????、??????っ????????
っ 、 、 ? っ?????????????。????????????。??
? 、 ? ? ゃ 。 ??????
?。 ? っ 、 ? っ っ 、 ? 、、 。 ゃ? 。 ? 。
???
、 、 」。
239 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
????????、?????、??????????、????????????????????????〈?????????????、???????????????????????????。??????、???????っ?????、? ?っ ?」。
??「?????、??????、???????????????????????、????????っ?、??????
????? ? ゃ 、 、? ?、????? ? 、 、 、 ? ゃ?? 、 っ 、??? 、 、 。
????、??????????????っ??????、????っ???、???????????????????
?????、 。 、??、?? ?? 、 っ ょっ っ 、??? っ 。
????????、????????、?????????、????????????㌻??????っ????。??
…?? ? ゃ ‖ っ????? 。 、 、 っ〈??? ?? 、 、???、 っ …」
??「??、???、???っ??????っ?? ? ? ? 。 、 、
??? 、 、 っ 、 、
「?ー」??
????? 。…」
???????? 」??? ? っ ??? ? ???? ? ???? ?、? ?
?????
同 法（502）240  
??????、???????????????????????????、?????????、??????
????????。??????????????????????????????っ?。??
???? 「 ? 、 、 ? ? ?、?
???????????????????????、????????????????????????????っ?、??????、???????????????????????????????????????????????????? 。…」
〓????
、 ? ? ???っ?、?????????????、???????っ?。??????、 「 っ 」? ? 。 ? 、 ? ?っ
「 ． ? ???、…??????????????????
? ? ??、??????????????。?????、 ? ?、 」 。
??? ????、 ??? ????っ 。「? ? っ 、? っ? っ ????。 、?っ ? ???
? 、 ? 、? っ 、 ? ? ?? 、 ? ? 、… ? ?
（???
っ? 」 。
241沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??????、????????っ??????、???????????????????????、????
?????????????????????????。?????、???、?????????????、???? 、 ? 。 ?
（???
?? ??っ?????????。???、???????、 ??????っ?????っ?、???????
?????
??? 、? ?? ?? ?? ? ?????????????????「 、 ? 。 ? 。 ???、??
〓??????????????????????。?????????????????????????っ?????????????。??????????????????????????????、??、??????????????????????、???????????、?????????????っ???????????????っ?????ー?、 ? 」 。
「 、 ???? ??? ??? ???、??????????
、 ? 。?
??、?????????????????????????、?????????????っ????????、???
ー ー 。 っ?????????、 ? 、 ?? 。、 、 、 ャー? 。
???、???????、?????????っ????????、??????????っ?????っ?、?????
、 ? ? ? 」。
・→ 
開 法（50－2）Z4Z  
?????
??????っ?、?????????????????????、???????????????????っ??? ? ? 。
???っ?、??（?）?、「?????????????????????????????????????、?
??????? っ ? ? ? 、?? 〈 、 っ??」 ????、 ?
??????????、?????????????、??? ? ? ??? ?
??、??????っ?。??
??? ???
???????????????????。?????????????????????????????????????????????????、?????????????????。?
（??????????????、????????、????。?
6 5 4 3 2 1  
??????????、???????????????????????????????、??????『???』??? 、? 、、、???????? ??、?
???????、????????????、???????? 、 ? 。??? 、 。??? 、 。
243 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??「??、?????????、?????????????????????、?????????っ?????????
?????????。??
?????????????????????????っ??????。??????????????????????
??? っ ? ????????????????ゎ????????????????????????????? 。 ? ?????????????????????????????????
????、 ? ?
??? 、
??? 、 ? 、 、
??? ?っ ?。??????? 。? 、 ? 、?? 。
????? 、 。
??? 、 ? ? 、 ? っ 、 っ??。?? 、?????? ?? ???
?????、????????? ?。 、
??? ? 。 っ 、 ‖????? っ 。 ? ? 、 。?? 、 ? 。
????、?????、?? ???、 ??????????、?????????????、????
?っ?。 、 っ 〈???、? ? ? 、 。
???、? ? ? ?
?????
開 法（50－2）Z44  
????????????????????????っ?。??? 「 、 、 ?、? ???????????????????????????
??っ??????。?
????、????????????????、????????、?????????????????。???、??
?????
????????????????????っ?。???????、??????????????????????????っ 。
、 ?、 ? ???っ????????、????????ょ?。???????
??? ? 、 ? ? ?????? ???。????っ?っ????、??????、??????????っ????????????。?????、 ? っ 、 っ 、 。
??、??????????????????っ??????、?????、???????????????????
????? ?
、? 、 、 ?
?????
??? 。??? ? っ 、 ? 。 ? 、
?、? 、 っ????? 、‖ ? 、‖ ? 、?? ゃ ?????。??
。 、 ょ
??? 、 」。
245 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????????、?????????、?????????、???「????????????っ?、???
???、?????????????????」???（???????）、????????????????。??? ? 、 （? ） ? 、「 、?
、???
?? 」 。 、 （ 。 、 ? 、「?? ゃ っ 。
??????、??? ? 、 ? 。 ? ?
???? 。
??、?????????????????っ????????????????。?????????????、?????????????????????????????、????????????????????、?????????? ? ゃ ? 、 ?
????
??? 、 、 、?? ?
???、???、???????????、?????????、?????????????????????、??
??? 、 、 、????? ? 、 。
????? ? ? ? ? 、 、
??? 、 っ っ 、?? 、 っ ー
（???
??」。?
?????
開 法（50－2）246  
?????????????、????、???????????、????????????????????
?????。????????????????????????????????。????、?????、???? ? 。
????? ? 。? 、 っ ? 。?? 、 ??????????、?? ???? ?? ??????っ? ?????????????
??。??
???、? 、 ????????????? ??、? ??????????? ??????????
??????、?? ????? ??????。??
????
、 っ???、??????????????
???????????、???????っ?????。??
、 、 ?、??????っ?????っ?
、 、 ?、 ? ?ー ?????っ???、??????。
（??????????????、???????、??????（???????『?????????????????』??????????、??????。?
247 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（匹い完）   
???、???????????っ??????っ?????????、??、??、????っ???????
?、??????っ?????????????、????????????。???、?????????????? ? 、 ? ? ??? ? ?。????????????????、? ?????????、?? ??? ??????っ??? ?? ?
??、?????? ? 、 ? ? っ 。 ? ?、 ?
?????
????、????????????????????????????っ?。??、 、 ?、? ??、????????
、 ?????。????、??????、???。
、 。? 、 ??????????
。?
、 、 ? ? っ「 っ 、 っ 。 。
?????????、???????????????????????。」?
??
開 法（50－2）248  
?????
?????????、?????????????????、???????????????????、?????? ? 、 ? っ ?
〔???
?? ????????? ?っ?、???、????????? 、?????????????、?????? ?? 、 。
?????、???????????、??????????????????????????????????
????、?? 、 、 〈?? 、 ? 。 、「 ? ? ? 、 ? 、
（???
?? ??」?
???、????? ?、 、 ? っ 。
???
??????? 、 、 ?? 、 っ 。?? 、 。
??????? ? ????? ???????っ????「 、 ー
?????????。??????、????????????????、??????????????????????
???
?? っ … ? ? ?」
??????? 、 ? 、? っ ? ?? ??
???????????、? 。 。 、 、?? 、 ? ゥ
249 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??????、??、??????????っ?、????っ????、??????????????????。??
??、????????????????????、??????っ??????、?????????????
??????っ????????。??
??????、???、???????????????、????????????。??????????
?????。?
??????? ? ? ? ?
??????? 、 ? っ ?????。??????????????????????? 、 ? 、 ? 。?? ??、 ? ? ? ? 、 ? ??? 、 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。 ??「 ? ?? 」 。
??????、????????? 、 」
?????、 、 、 、 「?、 ?。
???、? ? 、 。?? ?
?????
岡 法（50→2）250  
?????
????????????????。?????????????っ???、??????????????????? 、 。
???????????????????????????????????????????????????
???? 、 ? っ 、 、 ? ??? っ 、 。??、「 」 、 、 っ?、 、 っ 、 。
??、???????
???? ? 、 、?? 。
?????? ? 、
???? 。
「??????????、???????????????、??????????????????????????
?????????????????。???、???????、??????????????????、?????????、??????????????????????。??????、????????????????????????? 。 、 ? ? 、 、 、?
????
??、 。」 。
?????、??????? ?? ?、 ?? ?? ??
251沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
?。???、??????、??????????、???????????????????????????、??? 、 ? ? ? 。
??、??、????????、???????????????????????????????。???
????、 ? ? ? 、??? 、 、 。
??、??????????????????????。?
（??????????????、???????、???。?（?????????????????、???????????っ?（??、????「???』????）。??、???????
?????っ???、??????????、??????????っ???????。??、????、「????????????、???????????????????。???????っ????????????????っ?」???????????、 ? ? 。 ? ?。
（?????? 「 」 ? ? ? 、 ??
??? 。
（??? ?? ? 、 ? 、? ? 「? ???? ????」??? ?
???、 ）
（??? 、 、 。（????? 「 」、 。
?????
開 法（50－2）252  
??、??????????????、?????????????。??????、???????????、?
??????????????????。??
???、??????????????、???????????、????????????????????
??）。??
???、??? ? ? 、 ? ?
?、????? 、 ? ?????????????
???、??? ? っ ? 、 ?
??????? ）?、「 ???」??????????????〓????）、????っ???????「???? 」 ??? ?
???、? ? ?、 （ ）
?????、 っ?? 、 （ ） ）。
??、?? ?、??? っ 、 、 、
（???
????? ?、? っ
????????????????
253 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??????????。??
???、??????????、????????????????????????????????????
????。 、 ? ??、??????????、???????????????????????
〔????
?????? ? 、 ? 、
???? 。
???? 。 、 、 、
???? っ 。 、 ? ?
（???
?? 、 、 、?? 。
???????? 。??
?。??
?????? 、 。 、
?????? ? 、?? っ 。
???? 、
????
???? 。
?????
同 法（502）254  
????????????、????????????????。???、?????????????????
?????????。???????????、????????????????????????????????? 「 」）? ? 、 。 、?? 「????????? ??????????? ???????????????????、???????? ?? 。
??「?????? ? 。 、 ?
????????????????????????????????????????、???????????????
??? ???? ??? 。 、???? 。???、 ??。?
（ ????っ ???? 、 ???? ???、?????????????ー?????。?????
??、????『???』????????????????
（? 「? ? 」 ?? ? 、 、 「 ?
??? ? ? 」 ? ー ???????
（ ? ?? ?、 ? ? ? ?? 。「 ? 、??? ??????????????????? ?
?、? ?? ???っ ??? ?。???、???、?????? ?????‥????、「????」?????? っ 。 、 、 、 ????????????、?????? ? ??? ? ?? 、「? ? ? ??????? ? ?????」
255 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
????????????????????????っ?。???、???????????、????????
?????????????????????????。??
????????????、?????????????。????、???????????????????
??「????????????????????????????????????????????????????） 、 、 、「 」?? ??? 、 ? ????、?????????、???? ? 、 。
????????????????????、??????????」?。?
「 ? ? ? 、 ????????????
??? 、 ? ? ????、?????????????????? 。 ? 、 、 ? ? ?????????????????? ???????????????????? ??。?????? 、 、
（???
??? 」。（??????????????、???????? ?? ?
?????
同 法（502）256  
????、??????????????????、?、?、??、???、????????????????
????????????????。???、?????????????、??????????????????? っ 。
?????????????????、?????????っ?、??????????????????、???
????? ? 。 ?
??、?????? ? 。 ? ? ? ? 、
??????? 、 ? ? 。 、 ??? 。
????、 ? 、 ょ
????? 、 。
????????? ? 、 、 ?
??????? 。
??「???? ??? ? 、 っ 、 、
????????????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????。?
??????????????????????????????????????????????????????
??? 、 。 、 ? ?????????、???????
? ? ? ??
257 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
???、????????????「?????」????????????、???????????。???
????????????????。??
??????????「?????????、?????????????????????????、??????????
??????。????????????、????????????????????????????????。?
?????
? 、 。 、 ????????????
? ??????、????????????????????、????????、?????????????? ?? ?、 ? 、 、??、???? ?????????????????。? ????、??? ??????、 。
????????????
?? ??? ?? ?? ?。
??????、?????????????、?????????????、???????????????????
?? ? ? ? ?? 、??????????????????????????? ? 、? 、? ? ? っ ? っ 。 、? ? ? 、 、?? ? ?。 ? 。 ? ?? ???????、??????????
（???
? 、 ? ? ? 」。
開 法（50－2）258  
???、????????、「???」??????、????????????????????????、??
??????????、???????????。??
、「 」 、 、 ? ???????????、?????、??
? ??????????????????。?????、「???」???????っ??????????っ 、 ? 。
「 ? 、 。 、 ?
????????????????????????????????。?????????????、?????????? っ 、 、 ? ? 。
??、????????????、?????、????????????????、???????????????
??? 。 っ 、??、 、 っ 、
（???
?? ?」。
????
??、 ???? ??? ??、? ?、?????????〈????????
??? ???? ? ? ???、 ???? ??????、??????? 、 ? ? ?? ?、 、 ?? ? ?? ? っ ?
（???
?? ? 」。
259 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
???、????????????????、???????????????。??? ? 「 ? っ ? 。?????、???????????
????????、?????ュー?????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????。??
??????、?????????????????、???????????????、????????、?????
????? ? ??????? 。
????? 、 ? ? 〈 ? 、 ?
????? 、 ?
〔???
?????、 」
??? 、 ???? ??? 。??「 っ 、? ??? っ???? ?、 ???? ???? ??っ???
、 っ 。 ?? 、 ??? ???? ???????? 。? っ 、、 ? ?? ?っ 。 、 、 」。?
4 
???????、?????????????????????っ ? 、??? ? 、
?????
岡 法（50－2）260  
?????????????、????????????、????????っ?「???????」???????
??、???????????、???????????、????????????????????っ?。??
??「??????、????????、?????????????????????????。????????っ??
??、????????????、????????っ?、??????????????っ?????????????????????。?????????????????????っ????????????。?
????????????????。????????????。『????????「????????」??、??
??? ? 、「 ? 」 ? ?、??????????? ? ? 「 ?」? 』 ???? 。』 、 。 。『 ???? 、 っ 、??? 、 、…?、… 、 、??? 。』
??????????、? っ 。 ? 、 ?? 、 ?
??? 、 、 。 。 、?????? ?? っ 、 。
??、??????、????????????????????、????????????、???????????
???? ??? っ? ??、? 。?
? ? ?
261沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
???、???????????????、???????????????????、???????????
????????????。?
???????????、??? ??、 ???? ? ??? ??っ?。??「 ? ? ??、 、 ? ?? ? 、 ???
????、??????????????????????。??
??、?????、????????????、?????????????????????????????????
???? ? 、 ? ????。??????????????????? ゃ 。 、 ? 、?? 。 ???? ????ゃ????????、???????? ?? 。?、 、 ???? ? ? ? 、 ? ???。
「???
?????、???、?????????????????????っ??????」????
?????
、 ? 。「 ? ???????????
、 ? 」 。
?
??
? ? ?? ?? ? ??
開 法（5（121262  
?????、??????、?????????????????????、????????????????
?????????。??
???? ?「 ?、 ? ?
????????????????、???????????????????、?????????????っ???????????、??????????????、?????????????????????????????????? 、 。
??、?????????????『????????????』????????????????????????
??、?? 、 。 、????? 、 っ 。?? ? ? ?????? ?
?????、????????????????????????????????????????????????
〓‖?
????????????、「?????、 」??? ?? ?っ? 、 ?
?????
?、 ? 、 ?? ?。?「?? ?、? ?? ??? ??? っ??、…?、??????
? 、 ? 、 ? 、 、??????????? 。 、 ? 、
「???
? …」
263 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????、???????????????????????。????????、?????????????
??、????????。??
?????、??????????。「????????????????????、?????????????
?????、????????????????????????????。……?????????…??????? ? 、 、 ??? ?
????
??っ ? ???? ?? 、?? ?? ???????????、????????????? ? 。 ? 、 ? ? 。
「… 、? ? ー ー っ 、 っ ? ? ?。???、????????????
?????、??????っ???????????、???????っ???????????????????????? っ ? 。 ? 、 っ ? ? 、 、?? っ 。 、 、?? ゃ 、 っ 、 っ 、?? ??っ?? ?? ??? ??????????? ?????っ? ? ?????????????? 。
???????っ?????。???????????、??????????????????????????。?
???? ?????っ 、 。
、???
?? ??? 」
?
開 法（502）264  
． 
?????
????????????????????????????????????。…????????、??????? ． ?? ??? ?????っ??????）??????????????????????? ???????? ???」????
??、????????????、?????????????????????????????????????
?。??
「??????????????????????、?????????????????????、?????
??????? 、? ? 、
???
?? 、 」 。
????、?????? ? 、 ? 、 、 、
??????? 。? 、 ? 、??、 、 、 。
??????? 、 ? っ 。??「 ?、 ????????????ょ??。??????????、??????
?????????????????????。???????????????????????、??????????? 。 、 ? 、 。 ???。
????、?????????、???????????????。?????????????、?????。???
???? ????????、????????????ゃ???、??????、????????ゃ???、????? ?ゃ 、 ? 。 ? 、 ?、 、 ? ?
265 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??????、????????、?????????????????????????????、?????
??、??????????????????????、????????????。??
???、??????????????、?????????????????っ??????。???? 「 ェッ ゃ ? 、 っ ?。 ? ??〈っ?????
??、????ェッ????????。????????????????????????????、????????
? ? 。 、 ???、 ?? ????、??
??? ?? 。??
「… 、 ? 、 っ ? ? ? ?? ?????。??
?? ?? ??。 ?、? ??、 ?? ェッ? ??? ?? ?? ????、?????? 、 ? 、 ? ? ? ? 、 ?、 ?? ? ? 、 ? ?? ? ? ? 、 ? ?? っ ? ? 、 ? ??? ? ? ? ??? ? ?? 、 ?? ? 、 ? ?? ? 、 〈?
「??
っ?、 ? ? 、 ? ? ? 」。 、 ?? 、 ?????????????。??
???????????っ?、????????????????????????????????????????
。 ?。 。 ?〈 ?、 ?」。
〓????
開 法（502）266  
?????????????????????????、????????、??????????????????
??????、???????????。??
??、? 、 、 ? 。???「 ? 、 、『
????』??????、???、???????ー????????????＝?????????????????。?
『????????』、??『??????????』…????????。?????????????『?????』、?
??? ?。 『 ? ? 、 ? 、 、 ???、?? ???????????????。』???????。?????????ゃ?????。????、???????? 。 、??? っ 、 っ 」
?????????、????、???????????、「????????」、「??????????」、「???
?」????
? 、 、 ? 、 ???? ???ェッ???????。??
???、??????????、??????????????????????、?ょっ??、?????っ????
。 ? 。‥ 、 ?? ?。…『… ?? 、 ? ? ? 、 ? ??? ?????、?? ? ? 』。 ?、…? 、? ? ? 、 ? 、? ? ゃ? っ 、? ?
???
?? ? ? 「 」
267 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????」、「?????」???、????、?????????????、???、??????、??????「?????」??????????、?????????。???、???、???????????「??????」 ??? 、 ? ? 、 ? ?。???、???、????、??????????????????????、???????????。????、????? ? ???、? ?????、 、???? ? ?
???。??
??「 ??? ?? ??? ?? ?
っ???????＝?????????????、????っ??????、??????????????????????????????、?????????????っ?、???????????????、?????????????????? 、??」。
??「???? ? 、 ? 。? 、
???? ???。 ? ? 、? ????? ? 。 、 、???ょ 。 、? ? ? ゃ ? 」。
??「?????。??? ???????? 。…?? 、 ? ?? っ ??
?、? 。
?????
? ? ?
岡 法（502）268  
????、?????、?????????????????。???????????????????????
????????????、???????????????????????
????、 ??? ?????「? 、 ゃ 〈?、 ? ‖ ??? ???? ??、????????
???????????????。???????、????????、????????????????????????? 、 、? ? ? 、
???
?? 」 。
????
?? ?? ?? ?? ???」。?
「 、 ??????、?????????????っ????????
」。
「 ??? ???? ???? ??? ????????????????????「… 、 、 ? っ 。 、
?? ??? ?? ?? ?? ??????
??、????????????、???????????????????????????????。???、???
? ? 。 ? ?? ?? 、? ? ??????
??? ? 、 、 ? 。 ? ?
? ? ? 〈 。 ? ? ????? 、
????
… 」
269 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????????????????????????????????????????????????????
〔?）?
?????????っ?????????、??????????。??
???????????????????????、??????????????。?
?????
、 ?、 ?????????、???????????????????っ??、?
? ??????????????????。??、「??」??っ????〈??????????。??????、 ?。 ?
「 ? ゃ ? 、 ? ? ?
?。???、?????????????????????????、????????????っ??????。?
???、????????、??????????ょっ??????????、???っ????????????、?
????????????????〈????っ?ゃ????????????、?????????????、????????? 〈 ? 。 、 、 ?っ 、?? ?、 。
????、??、???????????????????、??????????????????????????
??? 。 、 。
??? ? 、
??????? ? っ ? ? ? っ 、 ? 、
?」??
????? 、 」 。
同 法（5（ト2）270  
????????????????????????????????????、??????????????
???。（??????）??
???? 「 ? ?、??、??? ??? 、 ???? 、 ??? ??? ??。???? 「 ?? … ?? ?? ?? ? ??????っ?????
???????、?????、??????????????????????、??????????????ゃ?????。‥ ? ? っ 、 ? 。??、? 、 ??? ??????。 ??
…???????、????????????????、???????????????????????????、?
???? ???? ?? ?????????????????????」???
1  
′一   
?????
「 っ? 、 ? ??????っ??????
。 、 ???????、??、???。 ? 、 ? ?????、???????? 、??? ? ?、 ? ? 。 ?、 …」 。
271沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??、????????（?）、?????????????っ?（?）、?????っ??????（?）、???
???????????????（?）、?????????????????????????????????（?）??? 、 ? ?? 。
????? ? 、? ?? 、 ? ? ??。?‥ 、 ‥ ?、
??????、 ? ?? 、??、 ‥ 、 、 っ ‥ 、?、 ?????っ 。??
??????、 ? 。「?」 、? 、 、 。「 」
?????
????????????????????、??????????????????????????????????????、??、????????????????????????????????????????????、???? ? ? っ 、 ??? 、 、 、っ? ???? ?? ??????????、????????????????????????????????? ?? ? ? ? 。
?????、…???????????????、???????????????????????????????
???? ??。 、
?（???
?? ?」。
同 法（50、2）272  
???????、「????????????、????、??????????????????、??????
????」???????????。????、「???」????????、?????????????、???
???
?。 、 ? ? ? ? 。 っ?、 、「 ??? ?」 ?
????????、「 ?? 」 ? ? 、
???? 。 、 。
???? 、 。
?????
?? 、 ?? ??????、???????????????????????。「 」? ??? 、 ?? ? 。 、??、 ??、 ?? ???? ???。「?」????、????????、 ?? 「? 」?? 、 。 、「 」?? 、 ? ?、 。??
「 ?「 」 ?? ?? ?? ???????????????
。 ?
、?? 「 」 ?? ??
273 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考■察序説（四・完）  
????、??????????、?????????????????????????。???、「?????
????????????????????????????????」?????????????????????? 、「 ? 」 っ っ 、「?? ???????????」???、???????????????。 ??、?????????????
?????
?「?? ???? ? 、??、 ??????、????っ?????????????、??
??????、???????????????????。?
?????????????????????、?????????????????????、???、???????
??? っ ? 。…‥
?????、????????????、???????????????????????、?????????、??
??????? ? 、 ?ェ?????。???????????、??????? ??????っ????、?????ェ?????????ェ?????????????????????? っ 。
??????? 、 っ 、 っ 、 っ
????? 。 、 っ ? ? 。 、 、????? 、 、 、 ェ 、 、 、 ?、 、?、? っ 、??、 っ 。
???????? っ 、
??っ ?。 、 ゃ 、
???
????? ? 」。
開 法（50一2．）274  
、  
?????
???、????????????????????????、??????????????。??
??、????、????????????????????、?????、????????????、??、?
???? 、? 、 ? ?????? 、 ? 、 、?? 、 。
??、????? ? 、 ? ? ?
???? ） 、 、?? 、 。 、?? っ 、 っ 。 、 「?? 」 っ 。
????、????? ? 」 」
???、 。
???、 ? 、 、「
???? っ っ 、 、?? っ ?」、 、?? 、 、 、?? 。
???、?????? 、? 「 」 。
??、? 。 「 」
275 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????????????????、???????、?????「???????????????」????????、 、 ? ? ? 、 ??? 。???、??????、????? ??っ?。?? ??、?? ????????????、?? ??? ? 。
???、「????」????????????????????っ?????????、???????????
??????? 、「 」 、?? っ 。 、 、?「 ??? ?」 ? ? ? ??? ??、 、 、 、?? ? 、 、?? ?? 〈 、 。
???、?????????????、??????、?????????っ?????????????????
??、?? ? 。 、 ? ??、「 ? 。 、 ? 。
5 4 3 2 1  
????????????、????????、?????????????????、???????、???。???、 。??、 。??、 。
????
開 法（502）276  
（???（???（???（???（?）??〓、?（?）?（?）（?）?（?）???）?、「?（?）（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?
??、???。??????????????、????????????????? 「? 」? ???、??????????????????????っ?????????、???、???
????????????????????????????????????????????????
??? 、 ‖ 」????? 、 。??? ?? 、 。??? 、 ? 、 ‖?、 〓 ?
?????。??
??? 、 、 。????? 、 、 。
???『? 』 ?
??? っ? 「 、、、 、 、 （。、 。、、 。、 。、 。「 」 ー
『???』??????????????????????????????????????????、????。??????? ‖ ‖、 。??? 、 。?
?????、??????
277 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????、?????????????????????????????????。?????、??????
???〓??????????、???????????????。??、???????????????????? 。
????、 ? っ 、 、 、 ? ?
????? ? 。
?????、??? ? 、 。?
?、????? ? 、 ? 、 ? ??? ? ??? ?。??、????? ?、??????????、?? ?? ?????
????? 、 、 、 っ 、
「???????????????」??????????????????、???、????????????
?????
? ???? ???
???????????」?ュ??????‖???????????????????????????????????????????????????????、??????????????、「????????????????????????、 ? ? ? 」 （??? 、 ） （ 、『
（???）???????????????????????????、???、??????????、???????????????????????????。（???
?『?? 」 、 ? 。）
開 法（5D  2）278  
?????
????????????????、???????????、????????????????????????? ?。
?????????????、???、?????????????????????????????????
???? 、 、 っ 、 、?? っ
??、??? 。? ? 、 、
???? っ 。 、 ??? 。 、 、?? 、 。 、?「 っ 、 。
?????????? ?、
???? ? 。
???? 、 っ?? 、 、 「 、 」
?????? 、 っ 、????っ???????????、?????????? 。
??「…?? 、 、 ????????????? ??? ????????????
?????????????、??????????????。?
????????????、??????????????????????????、???????????????
279 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
?????????、「??????、‥??????????っ???????????????????????
?????????????」???、??、???????????????????????。??
??「? 、 ?? 、?? ? 。
???????、???????????????????。?
????????、???????????????????????????????、?????????????
??? 。 、 ? 、 ? ?????????????????????????? 、??っ?????????????。‥??
?????????????????っ?????ー????????????????。?????????????
? ??? 、 ???? ??? ??????????????????。???????、 ? 、 ? ? 、 ??? ? ? 。
? ? 、 ???? ??????、????????????
??? ?? ?? 。 、 ?? 、 ???? ???????????、???????? ? ? 。
、 、 ? 、 ???? ??????っ?、????
???、 ?? 。 、? ? 、 ‥??
（???
?? 」
?????
開 法（5ロ・2）280  
?????、?????????????????????。???っ?、?????????????????
?。??????、??????????????????????????????。???????????。??
????（????）?????????????????????????????????????????「… ? 、 ? 、… 、… ?????
???????????????????????????
??「… 、 、 っ 、
??? 、 、 っ ????、????????っ?????〈っ????????、??っ????????????????????????????????ゃ?????っ???????????? 。
???、??????????????????????????、?????、??????????????????
??? 、 ? ? ?
????
。? ? ??????????????????、???っ 、???????っ??????????、 。
???? ? ???? ???? 、 ??????????、??????????
。 ? ? 、。 ? ? 。 っ、 、 。‥
??っ? ? ??? ? 、 ???? ??? 、????っ????????
（ ） 『 』 。」㌣
281沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
?????????????????、?????????????????????????????????
???。????????、????????????????っ?。??
??「… 、 っ? 、 、 ?
???????????????っ????ょ??、?????」。??
??? ?「… 、
??? っ ? ? ? 。 ?? 、????????????????????????? ? ? ? ?? ???????????、????????? ??っ????????っ??? ???? ?? ????? ??
??「‥??、??? ?? 。 っ っ
…」。
「 。 ?????。??、?????????っ?????
、 っ ?〈??????????ゃ?????????。?
????????????????????。????、?????????????っ?、??????っ??????
。 。? 、 ? ?、 ゃ っ 、 ? ? 」っ
??「????????????????????????、????????????? ? ?
、 、 、 、、 ー 、、 、 っ ?? ?????????? ??? 」。
?????
開 法（502）282  
????????、????????????????。??、?????????????????????、?
??????????。???、??????????????????????????。??
??「… … ? ? ?
??????????????っ??、??、??????????????????????。…〓?????????????????????????…。」??
?????〈、?? ー ? ゃ 、 ゃ 、
??? っ ゃ ? 、 ? ??? 、????? っ ??? ??????、?????????????????????????? ?? 、 ?
?????
、 ???? ?????????????????????、… ? …? 。…
??????????〈???????????、?????????、???????っ?????????????
っ 、 ?? ???????????????
???????、???????????????????『?????????????????、?????、??
。 っ 、 、 ?』
???
283 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説αq・完）   
????????、??????、?????、???????????、???????‖???っ????、?「?????????????????」??、????????っ????????。???、????????
????????????、???????????????????????っ?????????????????? ?
???????? っ ?、 ? っ ? 、 ?。??「 、 ? 、 ?
?。???、?????????、??????????、?????????????????????、???????? ? ? ょ ? 、 ? 、 、 ． ???? ?、 ? ゃ ? 、 ? 、?? 、 、??、 ?? ?っ?、???? ????????っ 、?????????????????????
?????
??? ?、?? ??? ???? ???。?? 「… 、? ?? 、 ?? ??? ?????????。???
… 〈 、 っ ゃ ???? ???????????????、 ? 。 、 ? 、 、? ゃ ? ? ?
lb  
?????、??、??????????????????っ???????、??????????????????
（???
??? ???????? ?????っ????????????????????。…」。?
同 法（50－2）284  
?????、????「???、????????????????、???????????????、???
??????????、??????????????????、???????????????????????? 。 、 ? 、「 ? 」?? ??、???、??、 ?????????????????? ????????。??
??????? ? ? ? 。 ? 、? ?? ?? 、?? ?? 、?? ?? ??? ????????。?????
っ 。
?「 ?? ?? ??? ．? ?? ?? ??? ??? ????????????????
?っ??????????????????????????。?????????、?????????????????、 ? っ ?
?????????、??????????????????????????????????????。?????
???? ?? ????、?????????????????。??? ??????????????、??????? ? ? ? ?
?????、????っ??????、????っ???????????????????????????????
???? ??? 。 、 ??? ?? ? 。
】???
?? っ 。」
???????????????????????????????????????????????????????????????‖?????
?、 ? ?? ? ? ?
7  
285 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????????????????、???????っ?、????????????、???????????
???????????????????????っ???。???、????、????????、??????
‖???
?? 、? ? ? ??? ?????????????????っ??、「????? ?、? ???? 、???????、????? ??〈 、 」 ? っ っ?? 、?? ? っ 。
〓  
?????
。?
? 「（ ?? ? ）?????????????????????????。????っ?????
???????、???????????????????、????????????????、???????????????????‥??っ??????????????????????
?? ?「… ? っ っ 、? 、 ?
????? ? 。 、‖ 、 っ 、 ?????? 。 ? ? 、
??????、???、??っ????????????????????????????????????????
?、??? 、 、 ? 、????、 ????????????? ? 。 、??? っ
…????????????????????????????????????????????????????＝?
??? っ 。」。
同 法（50－2）286  
1〔）9 8 7 6 5 4 3 2 1  
???????????????」??????。?????、?「???????、???????、??????????????????、???????????????????????????、?????????????????」???????? 、 ｛? ?っ 、 ? ? ? っ ＝」? 。
????????、??????????????????????、???????????????????っ?、???
??? （ ） ? 、 ?
???、 ? 、 ? ? ?
??? っ ? 。 、 、 、???? っ 。
???、 っ 、
?「? 、 っ 。
（?????????????????????、????????、?????
??? 、?? ???? ?、「 ??、? ??? ??、??? ??? ???、? 、? 、? 、? 、?? ‖ 、、??? 、
????????、???。?????????????????? ??????? 、 。??? ‖ 、 ‥ 。??? 、 。??? 、 。??? ‖ 、
287 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
???、?????????????????????????????。??、??????????????
??????、??、?????っ?????????。?????????。??
??????、????????????????????????、???????????????????
?。?
??「?????? 、 ? 、 ? ? 、
っ?????????????????????。???????????????????、??????????????? っ 。?
????????、?????????????????????????????、????????????????
?、?? 。?? ? ??????????????????????????????、???????????????????? 。
?????????????????????、??????、??、??????〈???????????????
???? ????? ??、 ?? 、 」 、 、?? ?
??????、???????? ? ょ 、 ?
????
???? ??? 」 。
????????、??????????????? ?、 。
?????
岡 法（50－2）288  
????、「????????????、??、?????????????????」??????、?????
???????????????。??
???、?????????????????????????????????????????????????? 、 ? 。 、? ? ??????????
????、?????????。??
、? 、 ?、 ??????「 、 ? 。‥ ?
??????????、????っ????????、?????????。???、??????????????????? ? ? 」 …
「… 、 ? ‖?
?????????、??????????????、????????????、??、?????????????
??????????????????????、????????????、????????????????????? 。…? ?
?，?
?? 」。
?????
「… ? ? 、 ? っ ? ??、 ??????????
? ? 、 ???、 ????っ??????? ＝ 、 ? ?
????
」
289 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（閃・完）  
????、???????????????、???????????????????、???????????
???????????????????」??????????????????????????????????? っ 。
?????
（
。?
「 ? 、?? ????????????、??????????????????????????
????、??????????????????????????っ????、?????????????????????????????????????????????????、????????????????????????? 、 ? ? ? 。
??????????????????????????、???????????????????????っ???
???。 、 っ ??? …」
? 「 ?? ?? ? ?? ????????、??????????????????
??? 。
?????????????????????、????????????????????????????????
?。? 、 ?? ?? 、?? ? 、 っ 。
????? 、 、 、
??? 、????? ? ??、 ? ??っ ?? 」。
開 法（502）290  
?????????????????????????????????????????、???????????
????????、???、????????????????。????????????????????、??? ? ? 。 、 ? っ?? ???????? 。??
????、??、 、 、 。 ?
????? 。
??????「…????????????、?????????????????????????????、?????
???????????????????????????。????、??????????????????、???????????????????????????????????????????、????????????????? 、 ?、 ? 、 ???? っ ?
?????
「 。 、 ??、???????????」。?「 、 ゃ 」。「 っ っ ゃっ ゃ 」。? 「 、 ? ゃ ? ? 、
。
??、??????????????????????????????っ??????????、??????????
。 、 ゃ 、 ??????????????。」
乃l沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（閃巨完）   
????、???????????????、〓???????????????????、?????????
?????????、???????????????????????。???、????????????。??? っ 、 、「? 」 ? 、 ??? ?????????、???、?????????????????????、? ?????????、??? ? 。（ 、?? ?? 。）
???????、????????????????、?????????????」?????、???????
??????? っ 、 、?? 、 ? 、 ??? ??? 。
???、??? っ ? 。 、 、 、「
????? 」?? 、
????? 、 ? 、?????? ??? ??、
????? ?? っ 。 、
〔???
?? 、 ?、 っ 、 、?? ??? っ 。
（??????????????、????????、???。?
?????
同 法（5D2）292  
????????????????、????、?????????????????????????。???
?っ?、???????????????、??????????????????????????????????? ? ? 。
?
5 4 3 2  
????
????????????、???????、???。???????????????????????????????????????? 、 ? 、 ???? っ 。「 ???????????????????
??。『???????????????????????、?????????????????っ???????????????????????????????、?????????????。???????????。???????????〈?。
‥??????? ? ????????????????????
???? 。 ? 「 ? ??????? ? ?、 ? ?
（????????????、????‖?「??、??）。????、???? 、 、‥ 〓 。
?????、 、 ＝ 、 ‖
「????? 」 ? ? ? ? ?? ?????????????????????????? 〕 、．????? ? ．｝ ． （ 」 ‥
??? ???．?
293 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
???、???????、?????????????、?????????、??っ????????????
??、????????????????（??）???、???????、????????????????。???、 ? ? ? ?。 、?
?????
「 、?? ? ? 、…（? ） ???、?????…。???????、???????????????
??????????????????????????????。??
???、????っ?、…?????????、????????、??????????っ?????????????
??? 。‥
??、 ? ? ?? ? 。? 、 ?、
??? ??ー????????、?、?????????????????、?????????????????????、?? 、 ? ???っ??????????????、 ??? 、 ??? ? ? ? ‖、っ? ? 。?
…????、???? 、?
???? っ 。 ? 、?????? ? 、 っ 、 ???? ? 。
???、???????????????? ? ? ?? ?、 ?
??? 。 、 、 、
〈?????
????? 、 っ 。」
開 法（50〈2）294  
???????????????????????????????????????????、???????
????????、?????????????、????????????????????。??
???? 「 ゃ 、 ? 、 ??
????????????????????????、??????????????????。?
????????、?????????????????、??????????、????????????????
??? 、 ー ? 、 ? ??????????、? 。 、 ? 〈 ? ????????、 ??????????????????????、? ??、??????????????? っ?? 、 、
??????「?????????????????????????????????、????????????????
??? 、 、 ? ? 」 、?????、 ? 、 、 っ??、 ??、 ??。?‥」
?????
?っ 。 、 、 ? ??、???????????????。
?? ??? ?? ? ??
Z95 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
????????、?????????（??）???、????????、????????????????
????????????、?????????????????。?????????????、????????? 。
??「?? ? 、 ? ? ? ょ 。 ? っ ?
?????っ?、????????????????????????????、???????????????????????…。」??
??「??、???? 、… ? ? ? ? 、
??? ??? ????、????????、????????????????、????????????。???? ? ? 、 ???? 。 ＝」
?????、??? ? ? ? 、 ???? ??? ???
???????。???、?????? ?。?
??「? ? っ 、 ? っ っ 、
???っ???っ??? っ 、 ? 。…
????、???????????????????????????、??????????????????????
????????????? 。‥ 、 、????? ? ? ＝ 。」
??「…???? ? 、 ? ? ?? ???〈 ??
???、? 、 、?、、 ? 、 、、 ， ， ?、、
?????
開 法（502）296  
???????、?????????????、?????????????、???????????????
?????????、??????????????????????。??????????。??
??「?????????、?????????????????っ?、??????????、????、???、???
????????????????????????????????????????????。???っ?、?????
????
? 、 ? ?????????、????????????
? ????? ?、?? ?っ?????????（??）????????????????っ 、 ? ? 。
? 、 ュ っ 。 （ ） ?
? ? 、 。?
「 っ 、 ?
???? 。 ???? ????? ‥? ???? ?。???、???????っ????? 、 ??? ?? っ 。 ?? 、 ?っ ? ????。 、…? … ??? ? ?? ? 。?‥」 ?
「 ‥ ? ? 、 … ?????????????
? 、 ? ? ? っ ? ?? ???????。?? 、 ? ? ?
?）〉??
、 ?? 。」
?
297 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????????????????、??????????????、???????????っ???????
??、???????????????。?????????????、????????、???????っ?????? ? 、 、 ? ー ー ? ? 。 ?
??「???? 、 、 ?ッ ? ? 、
???????????????????????????????っ????????????????????????? 、 ? っ 、?? 、 っ ゃ 、
???
?? ??????」。??
?「?????????????っ 、 ? 。… ?
??、? ?? ?? ????????、…?????????????っ????????。㌧」??? ? ???ー ー っ 、
????
?? 、 、 ? ??? ?、??????????????????????????。??
??、???????????????、??????、???????????、?????、??、???????
、 っ ?。 、 、『 ????、????????????、?、 っ 』? っ 。?‥ っ
???
っ …」
?????
同 法（502）298  
?????
??????????、????????、????????????。???「 、 ? ? ? っ????????????、???????
???????、?????????????、????????、??????????????????????????? ? 、 ? ? 、?? 、 、 っ 、?? ??????? ??、?????????? ???????? ?????????????????、???? 。
????????????、?????、????????????????????????????????????
???? ????? 。 ? 、 ? ??? ?。‥… っ 、 〈 、?? ? 。 っ 、?? ??? 、 、?? ?? 、 ょっ 、
???
??
??「…????っ??、???????????? ?????????? ??、????? ???????????
???? ????? ? っ 、 ? ? ? ??? っ? 、 、 、?? ? 、… っ ‖ っ?? ????、 、 、 、 っ?? っ?、 ?
（????
?? ?? ? 。」
299 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察け説（門・完）  
???????、?????????????????????????、?????????????????
????????????。?
? 、 、 ??????????????????????????っ?
??、???、????????????????????????。??????????????????、???? ?。
「 、 『 、』 、
『??????????????、??????、????????????。』???????????。???、??
?????????、??????。?
????、???????????、?????????????????????????????????????
??????????????????、??????????????????、???????、?、??、??????。」
「 、 っ 。 、
??? ? っ 、? ? ???ゃ?? 、??? ? 、 ???、?????、???????????????????? 、? っ 、 っ ? 、ゃ? 、???っ? 、 っ ? ゃ ? ? 。
?．?．??
」?????
同 法（50■－2）300  
????
????、????、?????????、????????、??????????????????????
??????????????????????、???、????????、????????????、????? 、 ? 、 ? 、 ? 、?? 、 。
???????? ? ? ?、 ?、「 」
???? 。
????、 、
???? 、 、 「 」?? 、 ‖
?????、「 」 。「
???? 」
???? 、 ? 、
???、 、 っ 。
6 5 4 3 2 1  
????????????、?????????????、???? 、??? 、??? 、??? 、
???????????????、???? 、??? 、??? 、??? 、
???「?
???????
??? 。?〜??????。
????
301沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完：・  
???????????????、????、??????っ???????????????????????
????。???、????っ?、??????????ー??????っ?????、?????????????? ? 。 ? ? ? ? ? 、?? ???? ??? ???? ? ???、?????? ?????? ?????????????。??
?????、? ?、 ? 。 ? 、 、
?????、? 、 ? ? 。 、 ? 、 ? ? 。?? 、 、 。 、??「 ??? 」 ㍊ ）? 、?? ? 、 ?っ ? ? 。 ?
????????? ?
?????
?????????????
9 8 7  
????????????、???????、???。?????????????、???????????????? 、 ? 、 ?。
???????????????
相 法（502）302  
?????
????????、???????????????????????????。??????、…?????????????????????????????????、????????????????????????????????? 。
?????、?????????????????????????????????????????????????
」?? ? っ 。 、????? ? 。 っ 。 ? ???? 。 ?
???、??????????????????????。???、???????????????????????
??? ? 、????? ?? ? 。 っ?、 ? 。
??、????????。? ? 、 、
??? ? 、 ォ ー ッ ‥ ッ ーー? ? 。…
??、?? っ? ? 、 、 、
???? っ
???、 ?、 。 ? ?、 〓、
??? ? ? 、 、 っ ー????? 、 、 、ッ?? ????、 ?? ー? ? 、 ー?っ? 。 、???、 っ っ 。 、
303 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????????っ???ゃ??????????。?????、?????????????????????。?????、 ? 。
???、…?????????????????????????????????、???????????????
?っ? ? 。
??? ??、 。 。
??? ?っ??っ 、? ? ? 。 、?? 。 、??? 、 ? ? ?????????っ? ????????? ?。??
?????、? 、 、 ?
????? 。
??、 ? 。
??? 、 。‥
??? ?????? ? ??? 、???????????、?????????????????????
っ?ゃ ??。‥ ? 。 、? ? ?????????? 、?、 ?? ?? 。…
??????????ゃ ? 、
?、? ? 。 。
????? 、 、
?、??? ? 、??。???、??? ???、?? 、 、
?????
開 法（50－2）304  
??????????????????っ????????、???????????????、????????
?????????????????。?????、???????、?????????????っ???????? 。
??「??? 、 、 ? ? 、 ?
???????????????????????
?、??、?????????????????、‥????、????????、…??????＝????????っ?
??? 、 〈 ???????????????????
???ー? ー? 、 ?? ? 。 ?? 、 ?
??? ?????、????????????????? ?。』????????? 。 。 、 っ 、 、 ?????っ?? ??? っ?、??????????。???? ????? 。
???、???? ? ?? ?????????。???、???、 ???? ???????? ???、?
??? 。 ょ 。 、 、 ? ??ゃ??? ?っ?? ??。＝ 」
??「???????????????????、?????、??、?????????????????、??????
?、?? ? 、 、???、?? ? 、
???
????????????????? ? ?? ? ? 。」
????
刀5 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
????????????????、??????、????????????????っ????、?????
?????。????????、??????????????、??????????????????。??
??「? ? 、 ? 。…? 、 ? 。??
…??????????????????、…」??
??? ? ＝
???? ?っ? 、???っ?????。??
???????、????????????????????????????ゃ??????、??????????
??? ???????????。???っ?? 、 ?? ? ? ??????????????、???っ ?、 ? ? ???????????
?????
。
? 、 ? ??????????????????????????????
、 ???????????????、??、????????????、???????????????????????????????? ?? 、???? っ?、 ? ?。」
「 、… ? ?????????????
? 、? ? 、 。
（ヮ???
? …。」
開 法（50〉2）306  
????????????????、?????????????、??????????っ?????????
??、???????????????。????????????、????????????????。??、??? ? ? 。
??、??? 、 ? っ 、 、 ? 、 ?
???? 。 ー ?
??「? ? 、 、 。
???、??????、????????、???????????????????????。‥?
???、?????????????、??????????、????????????????????、????
??? ? ? 。…」
????「…??、???????、????????????、????、????????????????っ?????
??? ??? ?????っ ????。??????????????????。???、???????????????? 、 、 、 ? 、 ?? ?
．??
?? ?? 。…」
?????
、 ? 、 、????????????、???????????っ??、 ? ? ? 。?
??、? ?っ ??、 ???? ???? 、???????????????????
???
、 ?? 。」
307 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
????????????、?????????、??????????????、???????????
?。??????、???????????????、?????????????っ????、????????? ? 。 ?
??「??、 ? 、 っ 、? ? 、
?????
、 ??????????????????????????????。?「 っ 、 、 ? ????
?????、????????っ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。???」?
「 、 っ 、
??? 。 、 、 、 、?? 、 、 っ ? ?、???????? ?、? 、 、????? ?? ? ?。??? 、 。
???、????????????????????????????、??????????????????、??
??? 、 、 ‖????? 。 、 ? っ
????
??、 ?? っ ゃ 。…」
開 法（50→2）3ロ8  
???????????????、????????、??????????????????????。???
????、????????????????????????????。??
???? 「 ? ? 、 、?
???????????????????????。」??
????
?????????????????????。??????????????????、???????????????????ー??????????????????????
＝??????????????????????????????っ?????。??????????、???????
??? 、 ュー っ 、 ? 、?? ? 。」
????「????????????????????、???????????????????。?
???、?????????????????????????、?????????????????????????
?? ? 、?? 〈 、 ??????????、??????、???? ?? ?? 、 ? 。??? ?、 。、 ? 、 っ 、 。?、 、 、????? ? 。
???、??????????、???? 、 ? 、 ?
、 。 、 、 、
???
?????
罰9 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??????????????????、??????????。????、????????????????
??????????????。??????????、?????、??????????????っ?。?
?????????? 、 、 ? 。 ? 、 ?、
??????????。 、 ? ? ? 。
???? 「 、 、
?????????????????????????ゃ????、???????????????????、???????、?????????、???????????????。?????、?????????????????、???? ? ? ?
?? 「 ?、?? ???ー ???? 、 ??? 、 ???????????????
、 ? ? ? ?????。?ょ??、???????ー????????? ?、 、 ? ? ? っ ? 、???? 、 ??? ???? ? ??? ???。?
???、?????????????、????????????????????????っ??????、???、??
〈 ? ? ? ? ? 。 、? 、 ? ? 、
???
、 っ 。」
?????
同 法（5（）－2）310  
??????????????。???????、?????????????????????????
????????????、?????????????????????????????????っ?。??
????
??????????、?????、???????????????、??????????、????、?????????????????????。?
??????????、????????????????っ??????????????????????????
???、? 、 ? ? ? ‥ ? ?????? 、 ? ?。???、????????????????、????????、?????? ? 。…」
?「 ???? ???? 、 ???? ????、??、???????????????????
?。? 、 、 ? ? ?
R   
??。??、 、 、 、??、 ? ?? 、???
…?????????????????????、??????〕????????????、??????????????
??っ?? ?ゃ 。 っ 、 、????? ゃ 、 、 、??? ? 、 ゃ 、??? 、 、 ゃ っ 。
???、????? 、 、 ? ? ? 、
??? 、 、????? 、 。…
311沖縄住民投票に関する憲法融合学的考察序説（四・完）  
???????????、???ョ???????????????????。???????????????
????、??????????????。??
???? 「 ? ョ ? 。… 、 ? ??
???ー??????。?＝???????????????????。」??
??? 「 、… 、 ョ
????、??????????????????????????、?????、???、????????????
????? ? ? ? ?? ??????????、?????????? ? ?、? ー ?? ??????????????? 。
???、?????????????????‖????????????????????????????????
??? 、 ??? ?????? ? ??????、???????????? 。?
??、 ? 、 、 、
??? ?? 、 。 、 、????? 、 ? 、 ???ェ 、??? 、 、 、 、??????
???、?????? ? 、 。
??? 、
?????
開 法（50－2）312  
??????ョ???????、????????????????????????っ?。????????、?
???????????、????「???」???????、?????????????????、????、??? ? 、? ? 。? 、 、 ? っ?? ????っ??っ??? ??。?
???ョ???????? 、? ? 、 。
????????? ? 。 ? 。
??「??????????、?? ? ? 、 。」????「‥ ?、 ?????? ???、??? ??????っ??????????????????
????????????。????、??????????????????????、???、????????????????????????????、??????、???????????????????????????????? 、 ? ? 。
????、??????????????????。????????????っ?????、?????????、?
??? 。 、 。?
?
?????
? 、 ? ? ? ??????????????? 、 っ ? 、
??
???? ??、??????????????? ????? ???????。」?
313 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
???????、?????????????っ?。???????、???????????????????
??、???????????????????????っ??????。??
???、 、 ? 「 ? ? 」 、「 ? 、
???? ? 」 、 、 ? ? 。??????????、??????? ? 。
?????? ? ゃ 、 。 、 、
????????、?????????????っ??????、?????、?????????????????、???? ? ? 。? っ …」… ?
????「… 、 、
?????
???、??????????、????????????、??????????、????????、??????
????????????????、?????? ?ー??????????。??????????????????? 。 ?
???、? ? 、 、 ? ? 、 ? ?
??? ー ? 。 ? 、 ? 、。
????? ?、 ー 。 、
?? ?? 、 、 っ 、、 ? ?っ???????? ?、????っ 〈 、?〕??。」
開 法（5‥一2）314  
八  
??、???、??????????????????????????（?????????????????
????????????）??????????????????????????????（????）??????? 、 ? 。
??「??? ? 、?
????????、????????????????????????????????????????????
?????????、????????、???????????????????????っ???????????
??、 ?????、 、 、 、??? ????????? ?ゃ????????????
???、?????っ????????、??????、??????????、????っ??っ?????っ???
??? 、?? ? ?????????????????????????? ??…。」 ?
??．???????????????、??????????、??????????????????????????
??、 ?? 、 、????? 、 、 〈?? 。
?????
??
、 ? ?? ?? ?????。?
?
3t5 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
??????、?????????????????、??????????????????????????
?????????。???、???????????????????、????????、???????????っ ? ? っ 。
?????
…?????????????????????????????????????????????????????
???っ??????????????、??????、?????????????????????????????????????????????????、?????、?????????????、??????????????????? ? ? ? 、?? 、 っ 、?? ? 、 っ 。?
??、???、???? 、
??? 。 、 、?? 。」
???? 「 ????? 、 ???? 、 ??、? 」 ???????、??????????
??? 、 、 ゎ
???????? ? 、
???、 ?? 、? 、 、????? 、 、 、??? ??? ??ェ ?ー っ ?、??? 、 、 ? 、?? 。」
開 法（502）316  
???????????????。?????????????????????っ?、???????????
??????????、????????っ???、????????????????。?????????????? 。
??「??、 っ 、 ? 、 ? ?
??????。???、????????????????????、??????????っ????????」???????????????????。『?????????、?????』、?????っ?????。????????????? 、 ? ? 。 っ? 。‖ ? 、 ???? ャー 。『 ? 「??? 」』 っ ?? ? ? ? ?、??? 。 、 、 、 、 、 、 っ っ???、 、 っ
????????。??っ????、????、?????????????????????????、…?????
??? っ 。」
????「??、??????????、?????????????????????????????????、???
??? ?? 。 、????? っ っ?? 。（?? 「 っ 、 」 ）
??????、??? 、 ? ? ? ? っ
??? …（ 「 っ 」 ）
????
317 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??????、????????????????????。???、??????????????、????
?っ??????、??????????????????、???????っ????????????っ????? ? 。 っ 、 ? ? 、 ?っ????????。??
?????、? ?、 、 ? ?。
????? 、 ? 、 っ 。‖?? 、?? ???? 。
?、??????????????????。??????????、????????????????。…??
???????????、??????????、?????????????????????????????
??? ? 。 、 ? ? ??????? 、 ? 、 ? 。 ???、? ? ??????????っ??????。 ????、????? ???????????????っ
（???
??? 。」
5 4 3 2 1  
????????????ヶ、?????????????、???? 、??? 、??? 、
????????、?????。????????、???。???? 、 ? ㌧??? 、 。??? 、 ?。
????
岡 法（50－2）318  
????、?????????????っ?、???????????????（???）、??????????
????（???）、?????????????????????（???）???????。????、?????? ? ?? 。 、 ? ?。
?????、 ? 、 ? ? 。?? ? ??
????? 、 っ ?
1413121110 9 8 7 6  ???????
????????????、????????????‥?、???? 、??? 、??? 、??? 。??? 、??? 、??? 、
???????????????????
???????、????? ???、??? 、?? ?????????? 、?? 、
???。?????。????。??? 。???????? 。?????。?????。?
319 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
???????、?????????????????????、?????????????。?????????? 、 ? ? 、 ??? 、?????? ??????????????。?????? ????????????? ?????? ? 。?? ? 、 。?? ?? 。?「 ?? 」 ‥ 「?? ??? 。
?????。???、?????????????、??????「??????」??????????????
????。?? 。
??????????????????????????????????????、????????????
???、??? ?っ 、 、 ??? っ ? ? 、 ?「??」??、??????、????っ???????????????????????????????、??????、??? っ ? 、??、?????? ?
??????? ?、 、?? 。
????? ? ﹇ っ
?????
岡 法（50－2）320  
?????
?。???っ?、?????????????????????、????????????????????っ??? ?、 ?、? 、 ?、?? ? ??? っ ??。??
???????????????????????????????????????????????????
??????? ? ? 。 っ 、 ???、 っ 。
???っ?、 。??、 ? 、 、 。?? 、??? ? 、 、 、
??????? 、 、 、?? 、 ??? 、 。
???、? 、 、「 」
????? っ ?? ? ）、 、 、 「?? 」 、 、?? ???、 。 、 っ 。
???、「?? 」 ?? っ
??????? 、「?????? 」 ? ? ? ? ??????、?????? っ 。 、?? ???。 「 」
321沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説㈹・完）  
???????????、???、????????????????????????、??????????
???。?
?????
?。????、??????????????????????????。??????、????????????? ? ? 、 ? 、 ? 〈
?????
、 ???? ??? ??、? ??????????????、????????
っ?、?? っ??? ? 。
っ 、??? っ ? 、 ?? ?、? 、 、 ?
??????????? ?。??
、 ?〈??、 ??? ??、?? ??? ????、????????
????? っ 。 ?? 、 （??? ）?????? ??????????、???????? 、 、 ? ? っ??、 、? 、 ??? ????? ?っ 、 。
? ?っ 、??? ? 、 ? っ 。?? 「 ?? ?、 ? 、 ?
?????、????ェッ????????????????????、??????????????????????
，?
?? っ っ 、 ?? 。」
開 法（50－2）322  
????????、???????っ?、???????????????????????????。????
?????、???????????????????????????っ?????????????????????? っ? っ 、 っ ? っ 、?? ????? ?。??
、 ???? ???? ?????「 ? ? ? 、? ???? ???????????っ??
???、????????????????????。…???っ?、?????????????????、?????????っ??????????????、…????????????、????????????っ??????????
。?
??????????、??????????????????、??????????????????????っ???
????? っ ? 、 ?? ?、 ??」 「
????
??「 ?? ?、 ?? 、 ? ???????????
。 、 、 ???????????、 っ 、 。 。」
323 沖縄住艮投票に関する憲法社会学的考察け説（門・完）  
????、????????????????????」????＝?。??????????っ????????
?????????????。???、?????????????????????????。?????????? 、 、? ? 。 。
??「??? ? 、 ? ＝ ? ? ?
??、???????????????????、??、??????????????????、?????????????????、?????、?????????????????????????????????????????????? ? 、 ? ? っ 、 ?
??????
??? 、 ???? ??、 ??っ? ???????????????
????、‥ ???っ ???? 。
??? ???? 、 ???? ???。「? 、 ? ? ? ょ 、
ょっ ? っ ???????????????っ ? 。
??????????、?????????????、??、??????????????????????????
、 ? 、 ? ?????????ゃ 、 。 、 ? ?
?」??
?、? ??? ? 。」?
同 法（50、2）324  
???????????、???????????????っ??????????、????????????
?、???????????????。??
??「???????????????っ?????。?????????????????????。?‥?????っ??
????????????????????????????????????っ‥????、??????????????? 。 、 、?? ? 。?? 、 、＝っ? 。???、??????????????、???????????????? ???? ??、???
???
??? ??? ? …
」。??
? ? ??????、?????、???????????
?????????????。??
「 、 ? ? 。??
‥ ?? ? 、 ?? ????????、???????????????っ??????。 、 ? ??????????????っ????????? っ? ? ??っ?????。???????????????、 、 ? ??、 ?、 ? 、、 ? … ? ? 。 っ 、、 っ 。」
????
325 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
??????????????????????っ??????。??????????????、??????
ょ??、??????????????、???「??」???????????????????。??
???? 、 、 ? ? ?
????? 、「 」 ? ? 、 、 ? ??? ? 。 （ ）?? 。
??「????? 、
???????。?
???????????????っ?????????????????????????????、????????
?????????っ?、???????????????????????????????????????????????? ? ????????????????
??「????? ? 、 。
??? っ 。 」 。
?????
??? 、 ???? 、 ?、? 、 ???? ?、? ????????
??? っ 。 ???? 、?? ???? ?????、????????? 、? ??? ? 。 、 ?? ? 。
「 ???? ?? 、 ? ?? ? 。 ?
ー??? ????、… っ?、? ???? ??????????、???????
???
??ー ?、????????????。」?
同 法（50・2）326  
???????????????????、??????????????、????????、?、??????
????????????????????。????????????????????????、????（?????） ?
??「??、 ? 、 ? ? ? 、‥ 」
?????????、???????????、????????????????????????????????????、??????っ???????????????…。?????????????????、???????????? っ? 、 ? 。 、??? … ? … ?? ．」
??「…??? ? ????????。?‥???????? ?????」。??
?????
、 ? ??? 、 ? ?? ?? ? ? ?? 。?? 「? ? ? っ ??? ? 、? ? ? ? ??、?????????
? 、 、 ????「????、??????
〓??
ャ 。」
「? っ ? ?? 、 ? ??????
???
、 ? ?????、???? っ 、 っ ? 、 ? ?。 ? 。 ＝」
「 ? ? 、 、 、?
、 。 ? 、。」
327 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
?????、?????????????、??????、??????、?????????????、???
??????????????。??
??????、???????????????????????????????。????????（???
??）??????????????????????????????????????????????????
? っ ?? っ?、???????????、????????
???? ???。 ???、 ?????????ー????????????、??、 っ 。 ? 。
「 、 ? ? ?
??????????????、?????、???????????????。…??????、???????????ぃ??、??、??、????????????????????????っ?、?????????、???????????? 、 ? ? …」。
「 、 ? 、 ? ? ????????????????
?????? ? ? ? 、 ? ?、 ?????? 、 。 、 ?? ???、 。 っ〈。? 、 、 。
…????????????????????、??????????????????????、?????????
????? ? っ
?〓??
???、??? っ 。」
?????
開 法（502）328  
???、??、??????????????????、??????????????、??????????
??????????。??
?????、????、?????????。????????????????????????「 、 、 、 、 〈?
?。???、?????????????。?????、??????????????????。?
??????、???????????っ?????????、???????????????????????。?
????、? 、 ? 、 ? ? 。 、 ? ??????? ? ??? ??。??
????、????????????????????????????????????。????????、???
???
???? ??? 、 ? ? 。」 ?
?????
?????????????????。??
「 、 ?? ?????????????????????っ????、?????
っ 。 、 ????っ?、?????????????????????ゃ っ ? 。
っ 、‥ ? ?、…????????????????????
??。?
「…」「 …」
???
? 「
329 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
???????、???????ー?ー???????????????、?????????????????
??????。??
????????????????、????、???????????????、?????、???、???
?、?????????、?????????????????????????、?????。???、????
【???
?? ? 。
?????????????????????????????????っ??、????????????
?????、???????????。??、??????????????????????????????? ? ? 。
?????????????????? ? ? ?
、???。??
?????????????????? ? ?
????????? 。
?????????
?????????? ? ?。??
?????????
???。??
????????? 〞
????????? 、 ? ???っ??、???????????????? 。
??????
開 法（50【2）330  
????
???????????????????????????????????????????????????
???、?????????????????、?????????????????、?????。??
????、????、?????????。????っ????、?????????????????????
???、???っ?。?????、???????、????????????、????????????っ???、 、 っ 、 。?? ????、 ? っ （ ? 、 ? ??、 ? 。）
????、???? 、 。
??、?? ? ? ?。
??????????????。? 。
??????? ? ョ 、 、?? ? 、? ? 、 ??? ??? ? 。 、 。
???、??? 、 ? っ 、
??????? 。
????????????、? ? ? ? っ 。 ? 、 ?
??、???? っ 、? 。
?????、? ? っ っ
??????? 。 、 、 。
刀l沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説個・完）  
?????、????????っ?????????????????????????????????っ?。????? ? 、 「 ー」 ?
「??
????????、??????????????、?????????ー????????????????
???、? ? 、
（??
?????。 ? 、 ? 。
????? 、? ??? ? 、
????
??「?? っ 、 ??? ? ????? 。????????????っ??????????????????
???っ??。??、?????????????????????。???、????????????????、???? ? ? ? 、? ? ??? 、 っ?? 。?
?????、???????????????????????っ???っ?????????????っ?????、?
???? ??? ? ? ?、 〈 。? 、??? ?? 。?? 。
????????????????????????、???????、???????????????っ?????
???
?????????。」?（???? 、 、 ?。（????、 。
?????
同 法（50－2）332  
（?）?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????、??????????
（?〕? ?（?）??? ? 、
?「??? ? 」?????????っ?????、???????。?
（?）? ?
??? ? 」 ー 、 。 、? ?????? ? ???????????????? ??????????
（?）??? ?
??? 」 、
151413121110 9 8 7 6 5 4 3  
????
??、???。????、???。????? ? ? 、????????、??。????、 。??、 。??? 、 ? ???、 。???、 。???、 。??、 。??? ???? ? 、 ? 、 ? ???、 。 、 ? ?????????????
、 。
333 沖縄住民投票に関する憲法朴全学的考察序説（四・完）  
????、??????????????????????、????、?????、????????????
??。??
???? ? 、 、 ? 、 ? ?
?っ?? ? 。?????????????、???????????????っ??????????????? 、 、 ? ??? 。 ? 、 、 、 。
??????、? 、 、 っ
???? 、 っ 。
???? 、 ォ ? ッ 、 ェッ 、
ー?
?? 。 、 。「 、
??、 ?? 、 、?? ? 。 、 、「? ? ?????????????
???、?ォ?? ッ 、 、
????? 。 、 。
???? ? ? 、 ???? ????＝???????。???、??
?????
???????
同 法（50一・2）334  
?????
??????「??????????????????」??????????。??
????????????????????????????????????????????????????
?????????????。??
???????????????????????????????????????????????????
??、???? ? 。
??????っ 、 、 、 っ
??????? 、 ?????????????????????、????????? っ 。 、
（???????????????????????????っ??）、?????????????。?????、?
????? 、 っ?? 、 。
???、??????、??? 、
????? 、?? ? 。
??????????
??????っ 、 。 ? 、 、?? ??? 。（ 、 、 ‥ ）。
?????
?????っ ?? 、 、 、?? っ 、 ?、 、 。
35 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）   
???????????????????????????????????????????????????
??????。??
????????????????????????????????????????????????????
??????????????、??????????????????」????????????????????? 、 ? 、 ??? ??? っ 。
???????
??、?、?? 。?
???????????
??????? 。 、 ? ?? ???????、?????????? ????????。 、 、 ? っ 、 ? ?、 ??? ???? っ?。（ っ 、 ）。?
????????? ????? ???????????? ?ァ 、 。?? ??
??、??????っ????。 、 。 、?? っ? 。
?????
開 法（50一－2）336  
???????????????????????????????
????????っ?、?????????????????????????????????（???）???
????????????っ?。????????????????????。??、??????????????? 、 、 ? ? 、 ? ? 、 、?? ?????????、?? ? ????????????。??
??????? ? 、 、
???、? 、 っ 。
???、???????????????????????、???、?????、?????????????
??????? 、 ? っ ? ????。 ?? ?、??? ?? ．。 ? ? っ 。 ?? ??? ??? 。 ?
??????? 、? っ 、 ? ? ? 。?? 、 。
????、 、 。 、?? 、 ? ? 、 ? ??? ? ??、 ?? 、 。
???、??? っ 。
?、??? ?? っ 。 、?? ? 。
???、? ? ?? 。 、 。
337 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（四・完）  
??、??????、?????????????。?????????、????????????????????。 ?
???、????????????????、????????????????????????、?????
???? 、 ? 。 、 ? 、 、 ? 、?? 。
???、?? ? 。 ? 、 、
???? 。 っ 、 っ?? 、 。 、?? 、 、 、?。 、 、
（??）?
?? ?、 。
???、????、??? ? 、 ー ョ ッ 。
???? 。 、? ?????? ??っ?、?????、?? ?????? っ ??
?????? ォ ッ 、 ??? ??????、????ー?ョ??ッ??????
???。
???? 、「 ? ? ??? 、? 、? ? ? ? ?
???? ? 。 っ ???、???????? ? ? っ 。? ??? ー ?、 ? っ 。… ?
?????
岡 法（50、・2）338  
?????
??、???????????????????????。???、????????????ー??、??ー???? ? 【 （ ? ）? ? ? ?
?????????????????????????????
‥? ） 、 。…???
㌧??
?」 。
??????、??????????????っ?、???????????????????っ?、?????
???? ? っ 。?? 。 。?? 、 。
??????、? ? ー ー ? ? 。
???? 、 ??。??
「??????????、…???????????????っ????、?????」、「??????????
???? 、 ??? ? ???、????????????」。?っ????「???? 」。 、 、???? 。 ?
???????????? 、 、? ???っ?? ????????、????? ? ?????????
???ィ 、 ?????? ? 。 ? 、 ???〈 、 ?????????? 。
?????? 、 ?????? ? ? 。? ? ?、?
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??????????。????、????????????????、???????????、????????? ? 。?
??ー????ー?ョ??ー??????ー???????????????っ???????ュ??ィ????
????? 、 ? 。? 、 ? 、 ー ョ ??? ィ 、 っ 、??。 ??、 ? 、?? 、 ????????? ??? ???。????????「?」 ????????
。?
?? 、? 。
??????、?????????????????????????????????????????????
????? 。
（???????（????????（?????????????（???????????（???（??????」?????????（? 、? 「 ?」 ? ? ? ?
「????????」（?ュ?????『????????』‥????????????。?
（???? ? ? ? 」（? （
??????????（????．??????
（?????、 ???「??? ???????? ?????????????＝??????????? ???（? 、 。 「 ?
???? 」 ? ? ??????????????
?????
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?????
﹇??﹈???「????????????????????（?）??????????????????????
??（????（??（???「?????????????????」???????????）????????? ? 。 ?、 ?「 ? ? 、 ?〜?? ?? ?（?? ?? ）??））???????????????? ??????????（ ?????? ? 。 。
?????、???????????????????っ????????????ー??????????
????? 。
